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MOTTO 
 
“Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (QS Al-Mujadalah:11) 
 
“Barangsiapa berssungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan itu adalah untuk 
dirinya sendiri” (QS Al-Ankabut: 29) 
 
“Sejatinya, tangan kitalah yang memegang kemudi bahtera, sedangkan orang lain 
hanya pandai menilai dari daratan saja.” (Dinari Oktaria) 
 
 
“Berhentilah jangan salah gunakan, kehebatan ilmu pengetahuan untuk 
menghancurkan” (Lagu Puing-Iwan Fals) 
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ABSTRAK 
 
Dinari Oktaria. K1212021. HUBUNGAN ANTARA PENGUASAAN KALIMAT 
EFEKTIF DAN KEAKTIFAN MENULIS DENGAN KETERAMPILAN 
MENULIS TEKS EKSPOSISI SISWA KELAS X  SMA NEGERI 5 
SURAKARTA. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret, April 2016 
   
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara: (1) penguasaan 
kalimat efektif dan keterampilan menulis teks eksposisi; (2) keaktifan menulis dan 
keterampilan menulis teks eksposisi; dan (3) penguasaan kalimat efektif dan 
keaktifan menulis secara bersama-sama dengan keterampilan menulis teks eksposisi. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 5 Surakarta.Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode survei korelasional.Populasi penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas X SMA Negeri 5 Surakarta.Sampel berjumlah 120 orang yang 
diambil dengan caraProportional Random Sampling.Instrumen untuk mengumpulkan 
data adalah tes keterampilan menulis teks eksposisi, tes penguasaan kalimat efektif, 
dan angket keaktifan menulis.Teknik analisis yang digunakan adalah teknik statistik 
regresi dan korelasi (sederhana dan ganda). 
Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) ada hubungan positif antara 
penguasaan kalimat efektif dengan keterampilan menulis teks eksposisi (ry1 = 0,57 
pada taraf nyata α = 0,05 dengan N = 120, rt = 0,177, dan t1 = 7,45 ˃  tt= 1,66); (2) ada 
hubungan positif antara keaktifan menulis dan keterampilan menulis teks eksposisi 
(ry2 = 0,27 pada taraf nyata α = 0,05 dengan N = 120, rt = 0,177, dan t1 = 2,99 ˃  tt  = 
1,66); dan (3) ada hubungan positif antara penguasaan kalimat efektif dan keaktifan 
menulis secara bersama-sama dengan keterampilan menulis teks eksposisi (Ry12 = 
0,59 pada taraf nyata α = 0,05 dengan N = 120, Rt = 0,177, dan F0 = 31,70 ˃  Ft  = 
3,0764). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama 
penguasaaan kalimat efektif dan keaktifan menulis memberikan sumbangan yang 
berarti (34,81%) pada keterampilan menulis teks eksposisi.Ini menunjukkan bahwa 
kedua variabel tersebut dapat menjadi prediktor yang baik bagi keterampilan menulis 
teks eksposisi. 
 
Kata kunci: keterampilan menulis teks eksposisi, penguasaan kalimat efektif,  
keaktifan menulis 
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